








Premda	 se	 danas	 mnogo	 govori	 o	 alkemiji,	
svrha,	značenje	i	povijest	alkemije	još	uvijek	
su	 prilično	 neistraženo	 područje.	 Interes	 za	
alkemiju	 porastao	 je	 naročito	 početkom	 20.	
stoljeća,	nakon	što	je	postalo	jasno	da	se	je-
dan	 od	 najznačajnijih	 znanstvenika	 moder-
noga	 doba,	 Isaac	Newton,	 intenzivno	bavio	
tim	umijećem,	o	čemu	svjedoče	mnogobrojni	
rukopisi	 iz	njegove	ostavštine.	Taj	 je	 interes	
svojim	djelima	(napose	djelom	Psihologija i 
alkemija)	 naročito	 pobudio	 slavni	 švicarski	
psiholog	Carl	Gustav	Jung.	Uza	sve	to	osta-
je	 činjenica	 da	 se	 o	 alkemiji,	 o	 njenoj	 ulozi	
u	 duhovnoj	 povijesti	 čovječanstva,	 o	 njenu	
značenju	i	dometima	te	odnosu	spram	novo-








Hrvatski alkemičari tijekom stoljeća,	 kojom	
je	taj	nedostatak,	barem	što	se	tiče	alkemije	u	
Hrvatskoj,	djelomično	uklonjen.
Djelo	 sadrži	 trinaest	 poglavlja	 te	 literaturu	
i	 kazalo	 imena.	 U	 tih	 se	 trinaest	 poglavlja	
kronološkim	 redom	 izlažu	značajke	 rada	hr-




Ignjata	 Martinovića,	 hrvatskih	 alkemičara	
19.	stoljeća	te	Jurja	Križanića	i	Gustava	Flei-
schera.
Filozofijski	 je	 najzanimljiviji	 uvodni	 dio	










sophorum.	 Cilj	 alkemijske	 pretvorbe	 bilo	 je	
ostvarenje	»kamena	mudraca«	ili	lapis philo-
sophorum	 (kamena	 »filozofa«).	 Filozofijske	
pretpostavke	 alkemije	 vezane	 su	 poglavito	
uz	 određene	 filozofijske	 tradicije,	 tako	 prije	
svega	uz	grčke	filozofske	škole	i	pravce	mi-
šljenja,	 od	 kojih	 autorica	 u	 uvodnom	 dijelu	
knjige,	uz	Platona,	Aristotela	i	njihove	sljed-
benike,	ističe	napose	novoplatonizam,	herme-
tizam	 i	gnosticizam.	 Iz	 toga	 se	dijela	knjige	
dade	iščitati	koji	su	stavovi,	u	okviru	tih	tradi-
cija,	alkemičarima	služili	kao	polazište	u	pro-
cesu	 transformacije	 ili	 pretvorbe	metala,	 što	
je	bila	ključna	djelatnost	alkemičara.
Stavovi	 novoplatoničara	 koji	 su	 služili	 kao	
pretpostavka	 alkemičarima	 u	 izvođenju	 nji-
hova	opus magnum-a	mogu	se	 sažeti	u	 slje-
dećem:	sve	je	povezano	sa	svime,	u	kozmosu	






U	okviru	 takova	 stava	 i	 astrologija	 je	 igrala	
značajnu	 ulogu.	Tako	 se	 još	 u	 antičko	 doba	
držalo	da	planeti	korespondiraju	s	određenim	
metalima,	 a	 najbolji	 primjer	 za	 to	 nalazimo	














između	 6.	 i	 8.	 stoljeća,	 a	 na	 latinski	 je	 pre-
veden	s	arapskoga.	U	njemu	se	govori,	prije	

















u	 uvodnom	 dijelu	 Paušek-Baždar	 elaborira	
pitanje	podrijetla	i	značenja	alkemije.	Iz	toga	
dijela	jasno	proizlazi	da	je	prilično	teško	pre-






naravno	 široki	 raspon	 tumačenja.	 Razlike	 u	
tumačenjima	ovise	o	tome	na	koji	se	aspekt	u	
tumačenju	stavlja	naglasak.	Moglo	bi	se	reći	





Jednoj	 skupini	 pripadaju	 stavovi	 onih	 koji-
ma	 je	 u	 alkemiji	 bitan	 duhovni	 aspekt,	 dru-
goj	 onih	 koji	 ističu	 i	 uvažavaju	 isključivo	
materijalni	 aspekt	 alkemije.	 Ovoj	 skupini	








Pobornici	 ezoterijskog	 tumačenja	 alkemije,	
naglašavajući	duhovni	aspekt	alkemije,	često	
prenaglašavaju	ulogu	duhovnog	aspekta	u	al-
kemiji,	 previđajući	 činjenicu	 da	 je	 alkemija	
svagda	praktično	umijeće	 i	 da	 se	 u	 alkemiji	
svagda	radi	o	baratanju	nekim	supstancijama	
i	nekim	aparaturama.	I	 ti	pobornici	alkemije	







macije	 neplemenitog	 u	 plemenito,	 nesavr-
šenog	u	savršeno,	 što	obuhvaća	oba	aspekta	
alkemijske	pretvorbe,	i	duhovni	i	materijalni.
Cilj	 je	 alkemijskog	 procesa	 ostvarenje	 ka-
mena	 mudraca	 ili	 lapisa.	 Shodno	 dvojakom	
značenju	alkemije,	 to	 se,	 s	 jedne	 strane,	od-
nosi	 na	 realizaciju	 savršenog	 metala,	 zlata,	
koje	 predstavlja	 savršenstvo	 u	 mineralnom	
carstvu.	 Sasvim	 sigurno	 ostvarenje	 toga	 ci-
lja	bilo	je	motiv	najvećem	broju	onih	koji	su	
se	 kroz	 povijest	 bavili	 alkemijom.	No	 treba	
reći	da	je	i	zahvaljujući	tim	nižim	pobudama	
iz	 alkemije	 proizišlo	 mnogo	 dobra	 za	 čo-
vječanstvo.	 Iz	 alkemijske	 prakse,	 poglavito	
zahvaljujući	 eksperimentiranju,	 proizišle	 su	
dragocjene	spoznaje	o	svojstvima	metala	koje	
su	 nesumnjivo	 doprinijele	 razvoju	 kemije.	
Zahvaljujući	 alkemiji	 usavršena	 je	 kemijska	
aparatura	koja	se	koristila	u	eksperimentima	




























Židovke	 iz	Aleksandrije	 (koja	 je	djelovala	u	
1.	 stoljeću).	 O	 njoj	 su	 kružile	mnogobrojne	
legende,	 ali	 postoje	 i	 neki	 zapisi	 o	 njenim	
pokusima	transmutacije	bakra	u	srebro.	Opis	









Naredno	 poglavlje	 bavi	 se	 radom	 zagrebač-
kog	 kanonika	 zagrebačkog	 Kaptola	 Ivana,	
također	 iz	 15.	 stoljeća,	 koji	 je	 svoje	 radove	
pisao	simboličkim	jezikom,	pa	se	može	samo	
pretpostavljati	o	čemu	se	u	tim	radovima	radi.	






jice	 alkemičara	 iz	 Pule,	 Daniela	 Istranina	 i	









skom	 nauku	 polazio	 od	 hermetičke	 tvrdnje	
prema	kojoj	slično	proizvodi	slično	(žito	rađa	
žito,	čovjek	rađa	čovjeka,	a	zlato	rađa	zlato)	





Danielove	 kancone	 o	 pripravi	 univerzalnog	
lijeka.
Petar	 Bono	 djelovao	 je	 kao	 gradski	 fizik	 u	
Puli	gdje	je	1330.	napisao	raspravu	Pretiosa 
margarita novella	(Novi dragocjeni biser).	Ta	
alkemijska	rasprava	na	neki	način	predstavlja	
pregled	 onovremenog	 alkemijskog	 znanja	 u	




















mutacije	 metala	 neophodan	 je	 još	 uvijek	 i	
Božji	blagoslov.	Obojica	 ističu	značenje	bo-
žanskog	zahvata	u	proces	pretvorbe.
U	sljedećim	poglavljima	opisan	 je	 rad	 rene-
sansnih	 alkemičara	 16.	 stoljeća,	 ponajprije	
Federika	 Grisogona,	 zadarskog	 liječnika,	
astrologa	 i	 filozofa,	koji	 je	djelovao	u	 Italiji	
i	Zadru.	U	njegovu	je	radu	naročito	istaknu-
to	 povezivanje	 planeta	 Sunčevog	 sustava	 sa	
svojstvima	 metala	 te	 povezivanje	 planeta	 i	
ljudskih	organa,	što	redovito	nalazimo	u	dje-
lima	 liječnika	 koji	 su	 bili	 i	 astrolozi.	 Kao	 i	
mnogi	drugi	renesansni	mislioci	i	Grisogono	
usvaja	 koncepciju	 korespondencije	 mikro-
kozmosa	i	makrokozmosa.
U	šestom	poglavlju	opisan	je	rad	Giulija	Ca-
milla	 Delminija,	 Duvnjaka	 koji	 je	 djelovao	
u	Italiji	i	Francuskoj.	U	svom	spisu	O trans-
mutaciji	 nastojao	 je	 proces	 pretvorbu	 protu-
mačiti	 povezujući	 antičko	 učenje	 s	 kršćan-
skim	 naukom.	 Nakon	 Paracelsusove	 smrti	
1541.,	njegovi	 su	sljedbenici	 igrali	značajnu	
ulogu	u	unaprjeđenju	prirodnofilozofijskog	i	
napose	 medicinskog	 znanja	 u	 Europi.	 Jedan	
od	 tih	 sljedbenika	bio	 je	hrvatski	paracelzu-
sovac	Ivan	Bratti,	koji	je	vrlo	dobro	poznavao	
prirodnu	 filozofiju	 svoga	 doba.	 U	 Gradskoj	
knjižnici	u	Puli	autorica	je	pronašla	jedan	od	






rovih	 tekstova	autorica	 je	pokazala	da	 je	on	
preuzeo	 tvrdnje	 Paracelzusova	 sljedbenika,	
flamanskog	 znanstvenika	 Jana	 Baptiste	 van	
Helmonta	o	vodi	kao	počelu	svih	tvari.
U	narednim	poglavljima	analiziraju	se	radovi	
novovjekovnih	 hrvatskih	 alkemičara	 od	 17.	
do	19.	stoljeća	–	Ignjata	Martinovića,	Tomaša	
Mikloušića,	Filipa	Šufflaya	te	baruna	Lazara	












pisac.	 U	 djelu	 Izbor dugovanja vsakovrsnih	





































jevima	 i	 značajne,	 predstavnike.	Osim	 toga,	
autorica	je	u	knjizi,	pored	nekih	ranije	objav-
ljenih,	 ali	 slabo	 poznatih	 tekstova	 hrvatskih	
alkemičara,	 protumačila	 i	 vrednovala	 i	 neke	
još	neobjavljene	rukopise	 ili	 rijetka	djela	 tih	
alkemičara.
U	knjizi	 su	valorizirana	djela	 tih	alkemičara	
u	 europskom	 obzoru,	 pri	 čemu	 je	 istaknuto	
značenje	 koje	 su	 neka	 od	 tih	 djela	 igrala	 u	
okviru	povijesti	europske	alkemije.	Autorica	
je	 pokazala	da	 su	 istraživanja	nekolicine	 tih	
alkemičara	 bila	 na	 razini	 europskih	 suvre-
menika.	Kao	primjer	naveden	 je	 zbornik	 al-
kemijskih	 tekstova	Petra	Bona	 iz	14.	st.,	što	
ga	je	objavio	Aldo	Manuzzi	u	Veneciji,	a	bio	
je	 preveden	 na	 gotovo	 sve	 europske	 jezike.	







Maja Miloš, Robert Doričić (ur.)
Europska bioetika na djelu
EuroBioAct: lista bioetičkih 






Knjižica	Europska bioetika na djelu – Euro-






Rijeci,	 predstavlja	 sumarni	 prikaz	 projekta	






vijao	 od	 15.	 rujna	 2014.	 do	 14.	 rujna	 2017.	
i	financiran	je	od	strane	Hrvatske	zaklade	za	
znanost.




te	 glavnih	 rezultata.	Prvi	 dio,	 naslovljen	»O	
projektu«,	donosi	opće	informacije	o	projek-
tu,	misiju	 i	 viziju	 projekta,	 predstavlja	 opći	
cilj	te	opisuje	ukratko	istraživačke	faze	i	pri-
padnu	metodologiju.	Opći	 je	 cilj	 formuliran	
na	sljedeći	način:
»Opći	cilj	projekta	 jest	dokazati	da	 teorijski	 i	me-
todološki	pristup	 ‘europske	bioetike’,	 odnosno	 in-
tegrativne	bioetike,	može	rezultirati	platformom	za	
rješavanje	 praktičnih	 problema	 očuvanja	 i	 pobolj-
šanja	 okoliša.	 Posljedično,	 takav	 način	 rješavanja	
problema	 u	 zajednici	 može	 pozitivno	 utjecati	 na	
razvoj	gospodarstva	i	promociju	turizma.«	(str.	5)
Ostvarivanje	 cilja	 zamišljeno	 je	 kroz	 četiri	
projektne	 faze:	 1.	 Produbljivanje	 teorijske	
osnove;	 2.	Analiza	 stanja	 u	 lokalnim	 zajed-
nicama;	 3.	 Provedba	 radionica;	 4.	 Kreiranje	
liste	bioetičkih	standarda.	Korištene	su	pluri-
perspektivna	metodologija,	otvorena	metoda	
koordinacije	i	načelo	opreza.
Drugi	dio,	»Istraživanje	u	zajednici;	Lokalne	
zajednice«	predstavlja	razloge	zbog	kojih	su	
